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1. Ais voltants de I'any 1900, es produf a Mallorca una expansio considerable de la
IIengua i la literatura catalanes, aixf com tarnbe de les idees regionalistes. Son els
anys de maxima productivitat postica de Costa i Llobera; de la catalanitzacio litera­
ria definitiva de J. Alcover; de la plenitud intel-lectual de M.S. Oliver i G. Alomar; de
la campanya autonomista de «La Alrnudaina» i «La Veu de Mallorca»; i tarnbe es
quan M.S. Oliver elabora la primera teoritzacio del fet nacional aplicada a Mallorca;
i el Bisbe Campins introdueix un pia d'estudis regionalista al Seminari Diocese de
Palma; i Mossen Alcover inicia el seu activisme lingOfstic, tant a nivell cientffic com
reivindicatiu; 0 quan els republicans adopten posicions polftiques activament regio­
nalistes; 0 una bona partida de societats corals incorporen un repertori basat en
cancons tradicionals 0 d'autors contemporanis amb IIetres en IIengua catalana, ...
Aquest conjunt de manifestacions, tan sols enumerades a tall d'inventari, indiquen
ben ales clares la intensitat cultural i cfvica d'aquells anys. Es en aquella epoca
quan el proces de recuperacio nacional de Mallorca cornenca de veritat, tant al
nivell de les formulacions doctrinals com de les iniciatives practiques.
AI tombant del segle, i com a consequencia de I'afany de prornocio cultural i
cfvica que tenien els lntellectuals modernistes i els sectors eclesiastics rnes dina­
mics, aleshores molt actius i molt qualificats, a Mallorca es varen organitzar tot un
seguit de certarnens literaris. En tots els casos els objectius perseguits eren el
foment de la creacio cultural, la majoria de les vegades en catala, i la voluntat de
donar a la cultura un protagonisme public destacat. Foren fites importants d'a­
questa estrateqia els certamens que s'anaren celebrant anualment al Seminari
Diocesa a partir de I'any 1898, 0 els que es van organitzar a Palma amb motiu de
les Fires i Festes dels anys 1903 i 1904 0 el que va convocar el setmanari «La
Ciudad» I'any 1905.
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Aquells anys, a Catalunya, com a efecte de la qeneralitzacio social del catala­
nisme literari i politic, es va produir una proliferaclo molt exagerada de certarnens
literario-patriotlcs. Santiago Russinyol, amb tota la rae del man, va creure neces­
sari fer-ne la satira, D'aquesta intencio en varen neixer Els JOGS Florals de
Canprosa. A Mallorca de Is certarnens no se'n va fer cap abus, ans al contrari, ser­
viren, encara que fos modestament, per impulsar les primeres passes dels escrip­
tors joves de I'illa i per donar presencia publica al moviment cultural mallorquf. Val
a dir que els poetes i prosistes illencs tot d'una que ho pogueren pretendre inten­
taren guanyar premis al Principat, sobretot als Jocs Florals de Barcelona, i publi­
car-hi les seves obres. I la veritat es que ho aconseguiren amb una considerable
Irequencia.
2. L'any 1905 a Palma no se celebraren Fires i Festes, com havia succert els dos
anys anteriors, i per tant tampoc no es convocaren els Jocs Florals. Probablement
va ser aquest fet el que va ernpenyer Miquel Duran i Saurina (1866-1953)1 a pro­
moure la iniciativa d'impulsar un certamen equivalent, i a la vegada substitutiu, a
Inca", Es possible que en el seu pensament hi haques la idea que d'aquesta mane­
ra la seva ciutat s'integraria d'una manera rnes plena i publica en el moviment del
regionalisme cultural i politic que, com ja hem vist abans, a Mallorca aleshores es
cornencava a manifestar molt actiu. Aixi mateix, la convocatoria del certamen ben
segur que tarnbe havia de servir per a posar en evidencia el dinamisme de la ciu­
tat, la qual, i malgrat haver patit la sotragada que la independencia de les colonies
havia representat per a la industria sabatera, es trobava en un moment expansiu i
de rnodernltzacio. Ames, l'orqanitzaclo del Certamen podia ser una bona manera
d'assumir, encara que fos ocasionalment, el paper de capitalitat en el man de la cul­
tura que aquell any Palma havia renunciat a exercir.
EI Certamen d'inca, perc, no va ser formalment una iniciativa individual de
Miquel Duran. Hi va comprometre les dues entitats que aleshores comptaven amb
el seu activisme catolic i regionalista: el Cercie d'Obrers Catolics, que havia fundat
ell mateix I'any 1900, i el setmanari "La Bona Causa" (1904-1905). EI nucli dels
promotors, del qual no hi ha dubte que Duran n'era el principal cappare, va propo-
1 Per a conslxer aquest personatge tan interessant cal rec6rrer a la ben documentada sernblanca
bioqrafica escrita pel seu fill uorenc Maria Duran que encapcala el volum Poesies de Miquel Duran i
Saurina, editat per l'Ajuntament d'inca I'any 1982.
2 La bibliografia que hi ha sobre aquest Certamen es redueix a la reterencla que en fa tlorenc Maria
Duran a la ssmblanca esmentada a la nota anterior i I'article Costa, la lengua vetnecule y la ciudad de
Inca de Santiago Cortes (Prograrna de les Festes del Oijous 80, 1972). De la refersncla que en fa LI. M.
Duran se'n poden deduir dues inexactituds: Carner no acudi al Certamen, tan sols hi envia una poesia,
que fou premiada, i M. Costa i Llobera e'n cap moment va estar previst que haques de fer el discurs de
qracies. La malaltia del seu pare Ii impedi asistir a I'acte de concessi6 dels premis, psro en cap cas que
fes un discurs que de bon principi ell ja havia renunciat a fer (aixi ho manifestava en la carta del 4 de
setembre enviada a J. Rossello).
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sar a l'Ajuntament inquer que n'assumis la convocatorla i l'orqanitzacio, Es ben
explicable que ho fessin aixi: era una manera de donar-li rnes prestigi davant la
societat i de comprometre mes a fons la institucio municipal, tant en el foment com
en l'adhesio a la cultura, i mes en concret a la propia del pais.
EI va convocar la ciutat d'inca, i en el seu nom I'Ajuntament, que era presidit
pel conservador i cacic local Domingo Alzina". A rnes del batie, formaven la junta
organitzadora el prevere Francese Hayo, Pere Josep Serra i el mateix Miquel
Duran. Les bases del premi foren difoses a traves de la premsa de Palma i, a tftol
individual, Miquel Ferra les va fer circular pels ambients literaris barcelonins".
3. EI cartell dels premis, que duia la data del quinze de setembre, era prou ampli:
n'hi havia dotze. EI seu contingut podia agrupar-se en els sequents blocs:
a) els de ternatica local: sobre el Santuari de Santa Magdalena, la historia de
les fires 0 I'origen del patronat de Is sants Abdon i Senen: a la millor poesia dedica­
da a Santa Maria la Major.
b) els literaris: a una poesia de caracter reliqios 0 moral, a una que fos des­
criptiva de paisatges 0 costums mallorquins, i a una altra de ternatica i metrica Iliu­
res; a una narraclo, rondalla 0 lIegenda en vers 0 en prosa, i finalment a un treball
en prosa de tema lIiure.
c) els de foment de la millora de la vida econornica, cultural i associativa: com
augmentar la importancla de les fires, sobre els avantatges i les aplicacions del gas
produit per carbo mineral, sobre els beneficis socials de Is Cercles d'Obrers Cato­
lics, sobre els mitjans rnes idonis per a estendre la instruccio publica a Mallorca.
Amb posterioritat s'hi afegiren dos premis rnes: un patrocinat per la Diputacio
Provincial a la millor poesia de ternatica balear i un altre donat per I'escultor Miquel
Frau a la poesia que decidis el Jurat.
EI foment de la creacio literaria, poesia i prosa, i l'elaboracio d'estudis histories
sobre la ciutat i de propostes practiques d'abast rnes general que servissin per a
millorar la vida material i moral eren, podriem dir, els grans objectius del Certamen.
Cada un de Is premis era atorgat per una entitat 0 un particular". Tan sols en
uns pocs casos eren en metal-lic. Majoritariarnent eren Ilibres: obres de Jacint
Verdaguer, de Juan Donoso Cortes, obres indeterminades, una col-leccio d'obres
3 EI cartell de la convocatoria va apareixer a «La Alrnudalna» (22 setembre 1905, p. 2).
4 En una carta de Costa a J. Rossell6, datada a Pollenca el 20 d'octubre de 1905, hi podem lIegir: «Confii
que tarnbe hi enviaran qualque cosa de Catalunya, a on en Ferra jove ha repartit prospectes 0 carte lis
entre els amics i confrares» (M. Costa i Llobera: Obres Completes, Barcelona, Ed. Selecta, «Biblioteca
Perenne», 1947, ps. 1096-1097).
5 Les entitats i els particulars que patrocinaren els premis toren els seglients: el Bisbe de Mallorca,
l'Ajuntament d'inca, el Rector de Santa Maria la Major, el canonge Mateu Garau, el setmanari «La Bona
Causa», el Col_legi de Sant Tomas, l'Acadernia Miquel Riutord, la Companyia de Gas, el Club
Velocipedista, la Uni6 Inquera, el Centre Instructiu, el Cercle d'Obrers Catolics, la Diputaci6 Provincial i
I'escultor Miquel Frau.
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catalanes [sic]. Tarnbe hi havia un objecte d'art, un rellotge de butxaca i un retrat
en relleu del guanyador. EI premi que estava rnes ben dotat, amb cent pessetes,
era el que concedia l'Ajuntament a un treball sobre les fires d'inca «y els medis per
aumentarne l'irnportancia».
4. En qualsevol premi sempre hi te una gran transcendencia el jurat. La valua i el
prestigi dels membres que el formen serveix per donar de bon principi un determi­
nat nivell de rigor i qualitat al certamen. Per aixo, i perqus volien donar-li un abast
general, sobretot mallorqui, perc sense renunciar a tot l'arnbit linguistic, formaren
un jurat amb dos inquers, el canonge Miquel Garau i Pere Josep Serra, iamb dos
escriptors aleshores molt prestigiosos i reconeguts, sobretot el primer: Miquel
Costa i Llobera i Joan Rossell6 de Son Forteza. Tarnbe en va ser membre el nota­
ri de Palma Francese de Paula Massanet.
Sembla que va ser Miquel Ferra qui feu arribar a Costa la primera notfcia del
Certamen. Poc despres el grup organitzador Ii trametria la invitaci6 formal. EI poeta
pollencf sempre va condicionar la seva acceptaci6 al fet que fos organitzat amb
serietat i rigor. Aixi ho va comunicar a Joan Rossell6: «Ouedarern que, si no l'ha­
vien de fer amb elements literaris de veritat, valia rnes deixar-Io correr-". Del fet que
en torrnas part, en podem deduir que hi deque trobar garanties suficients. A I'epis­
tolari de Miquel Costa de Is quatre darrers mesos de I'any 1905 hi podem trobar
multiples referencies al Certamen d'inca. En les cartes que s'intercanvien Costa i
Rossell6 hi abunden els comentaris i les opinions? Tarnbe en va trametre informa­
cions al seu amic Joan Lluis Estelrich".
Per una carta datada el 20 d'octubre, podem tenir la certesa que M. Costa va
incitar al grup de joves noucentistes, que I'any sequent publicarien la revista
«Mitlorn», aleshores tots aixoplugats sota els seus paternals consells literaris, a
que hi participassin: «En Ferra, En Riber, En Tous se cert que hi presentaran. [ ... ]
De na Salva tarnbe hi esper qualque poesia; i, per mes seguretat, pens que Ii
escriure una suplica-". I fins i tot va fer gestions per aconseguir que tots els premis
quedassin adequadament dotats: «N'lsern i en Toni Conrado m'han enviat, des de
Madrid, un munt de lIibres i els darrers del primer i l'unic del segon. Tot ho destinen
a premis del Certamen d'inca, deixant-ho a la meva voluntat» 10.
6 Obres Completes, ps. 1095-1096. La carta esta datada a Pollenca, el4 de setembre de 1905.
7 Ales Obres Completes n'hi podem trobar set: datades el 4 de setembre (ps. 1095-1096), el 20 d'oc­
tubre (ps. 1096-1097), el3 (ps. 1097-1098), el14 (ps. 1098-1099) i el27 de novembre (p. 1099), i el12
(ps. 1099-1100) i el 15 de desembre (ps. 1100-1101).
8 Datada a Pollenca el 29 de desembre de 1905 (Bartomeu Torres Gost: Epistolari de Miquel Costa i
Llobera i Antoni Rubio i Lluch a Joan Llufs Estelrich, Palma, Ed. Moil, «Els Trebails i els Dies», 27,1985,
ps.179-180).
9 Obres Completes, ps. 1096-1097.
10 Ibid., ps. 1097-1098.
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Costa i Rossell6 probablement foren els dos unics membres del Jurat que en
realitat jutjaren els treballs presentats. EI poeta sobretot va mirar-se els escrits en
vers i el narrador els que eren en prosa11.
5. La resposta que aconseguf el Certamen fou molt acceptable: almenys s'hi pre­
sentaren setanta-dos treballs". Dels dotze premis convocats inicialment, en que­
daren alguns de deserts: tots els de ternatica local i els de prosa, encara que a
aquests darrers els concediren accesits, En bona mesura, el Certamen, a contra­
cor dels seus promotors, quasi acaba reduit a un concurs poetic. Vegem qui foren
els guanyadors iamb quines obres!",
EI tercer premi, ofert a una poesia dedicada a Santa Maria la Major, fou guan­
yat per Maria Josepa Penya 14. Louis Carbou, de nacionalitat francesa i resident a
Felanitx, aconseguf un accesit.
EI destinat a la millor poesia de caracter religi6s fou per A la mare de Deu de
la Bona Pau de Josep Carner. Eis accesits foren per a Llufs Orell Mercader,
Francesc Ubach i Vinyeta i Miquel Duran, amb Als peus de Jesus.
Maria Antonia Salva quanya amb De passat el destinat a la millor poesia des­
criptiva de paisatges 0 de costums mallorquins. Josep M. Tous i Maroto, amb
Peqeeivotes, i Miquel R. Ferra, Amb ametlers rosa, tingueren els dos accesits,
J. M. Tous i Maroto aconseguf amb Les flors el premi a la composici6 de tema
i metrica lliures. 1M. R. Ferra i M. J. Penya, els accesits, amb PIau y neva. Els Reis
i Quin temps era aquel/f.
EI concedit per la Diputaci6 a la millor poesia de tema balear correspongue a
La filla del Balearic de Llorenc;: Riber. Eis accesits foren per EI torrent del Freu del
mateix autor i De nostra terra de J. M. Tous i Maroto.
Aquest darrer escriptor encara obtingue un altre premi: la seva poesia Esbocos
fou la guanyadora del premi patrocinat per Miquel Frau. Josep Rossell6 Ordines,
amb intima, i LI. Riber, amb Mitjeva/, aconseguiren els accesits,
La convocatoria dels dos premis de prosa va acabar en un fracas absolut: tan
sols es concediren accesits a J. M. Tous i Maroto, Andreu Ferrer i Ginard i Joan
Vinas i Comas. En el premi organitzat aquell mateix any pel setmanari «La Ciudad»
tambe va ser declarat desert el premi de narrativa. Aquests fets no fan rnes que
confirmar la precarietat del genere en la Mallorca dels primers anys d'aquest segle.
La poesia catalana ja era plenament consolidada a I'illa, sobretot qracies ales
11 Ibid., ps. 1098-1099.
12 Certamen literario de la ciudad de Inca, "LA » , 25 novembre 1905, p. 2. Hi surt la relaci6 de tots els
treballs premiats, amb el seu corresponent nurnsro de recepci6. EI nurnero mas alt es el 72. Es ben pos­
sible, pero, que se n'hi haguessin presentats alguns rnes.
13 "LA», 27 novembre 1905, pS. 1 i 2. "LA» del dia segOent va publicar els poemes de MA Salva, M.J.
Penya, LI. Riber, M.R. Ferra i J.M. Tous i Maroto.
14 Aquesta composici6 va ser inclosa recentment a la Corona Poetics a Santa Maria la Major d'inca,
Inca, Ajuntament d'inca, 1992, ps. 140-141.
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obres que havia anat publicant Costa i Llobera, i tarnbe a la validesa literaria que
havia tingut la produccio poetica dels autors de la Renaixenca. En el terreny de la
narrativa, tot just encara s'estava ales beceroles. I precisament seria J. Hossello
de Son Forteza, juntament amb M.S. Oliver, que I'havia precedit, qui contribuiria a
fer possible durant aquells mateixos anys l'aparicio a Mallorca d'una prosa narrati­
va amb cara i ulls. Ben d'immediat s'hi afegiria Salvador Galmes.
Eis premis mes assagfstics i d'abast ternatic rnes general tingueren guanya­
dors i dos accssits cadascun. Sembla que podem pensar que els treballs presen­
tats eren meritoris. EI professor Joan Bergamo Llado va veure reconegut el seu tre­
ball Medias de extender la instrucci6n popular en Mal/orca. Josep Hossello Ordines
i Pere A. Magraner, que era el vicari d'Orient, aconseguiren els accesits,
L'atorgat al millor treball sobre la historia i l'apllcacio del gas prodult del carbo
mineral fou guanyat per Antonio Aranas Gonzalez, que era sub-cap de la duana de
Mao. EI farrnaceutic murer Gabriel Verdera Saldana i Josep Miralles Mas es feren
mereixedors dels dos accesits,
EI prevere Joan Quetgles quanya el premi concedit a I'estudi sobre els avan­
tatges socials que produlen els Cercles d'Obrers Catolics. Un altre prevere, Josep
Matas Arrovich, rector d'una parroqula de Girona, i Merce Pedros i Busquets,
tarnbe principatina, guanyaren els accesits,
De l'analisi de la nomina de Is guanyadors en podem extreure les observacions
sequents: a) els poetes joves de I'anomenada primera qeneracio de l'Escola
Mallorquina foren els veritables triomfadors del Certamen; b) un bon nombre de Is
premiats eren sacerdots; i c) hi hague una participacio destacable d'autors del
Principat: ho eren Josep Carner, Francese Ubach, Llufs Orell, Joan Vinyes, Josep
Mates i Merce Pedroso Evidentment, aquesta analisi tan sols es fonamenta en els
noms d'aquells que pel fet d'obtenir premi 0 accesit varen ser fets publics.
Sobre la qualitat de les obres premiades en tenim el judici de M. Costa: «De
les poesies n'hi ha prou acceptables i qualcuna exquisida. La prosa, com tu troba­
res, es estada xereca» 15. EI veredicte del Jurat sembla que va ratificar aquesta
valoracio, que ben segur deque ser ser compartida per J. Rossello de Son Fortesa.
Composicions d'un bon nivell en el genere poetic (Carner, Salva, Riber, Tous i
Ferra n'eren una garantia) ires d'acceptable en prosa. Dels treballs rnes tecnics no
en podem dir res perque res no en sabem.
6. La concessio publica dels premis es va fer dia 26 de novembre, als locals de la
Fonda Espanya, que devia ser aleshores I'espai tancat de rnes cabuda de la ciutat.
La sala s'omplf de gom a gom l, segons el cronista de «La Alrnudaina», hi eren pre­
sents, a mes de les personalitats locals oficials, «10 mas florida de la saciedad
15 Obres Completes, ps, 1096-1097.
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incuense» 16. Les parets de la fonda eren cobertes «con damascos rojos, adorna­
dos con guirnaldas emsrilles». EI batle Domingo Alzina presidia I'acte. I sobre la tri­
buna I'acompanyaven el rector Bernat Font, el jutge Sampol, els canonges de la
Seu Mateu i Nadal Garau i, per la seva condici6 de membres del Jurat, Joan
Rosello i el notari Francesc Massanet. Costa i LLobera no hi assist! a causa de I'es­
tat de salut del seu pare 17. Es va Ilegir una carta seva d'excusa.
EI canonge Miquel Garau, com a president del jurat, va fer el primer discurs.
Tot seguit, Pere Joan Serra Ilegf la memoria i el veredicte del jurat. A la part final,
Joan Hossello de Son Fortesa pronuncia el discurs de qracies.
EI parlament del narrador alaroner es un magnffic document per a coneixer els
referents intel-lectuals i les idees torca dels escriptors modernlstesl''. Les seves pri­
meres paraules foren per a felicitar la ciutat d'inca per haver tengut I'atreviment de
convocar el certamen en una Mallorca on «son molts pocs els devots de I'art y de
la ciencia». A continuacio va assenyalar els beneficis linqufstlco-culturals i d'auto­
atirrnacio i enfortiment de la personalitat col-lectiva que es derivaven d'aquella
mena d'actes: «Els Jocs Florals 0 Certamens literaris, el nom poc hi fa, tant la ins­
titucio com la festa de per sf, tenen una vertadera irnportancia immediata y positi­
va, contribuint d'una manera eticas, no sols a ennoblir y depurar la lIengua, sino a
desvetlar la rassa; y a enfortir la nostra personalitat migrada pel constant despreci
de 10 propi y per l'esteril irnltacio de 10 estrany», Tot seguit va expressar la seguent
afirmacio: «l'essencia, I'esperit, l'anirna d'aqueixs festivals es la poesia y que'l pafs
qui no'n te de vivent es una nacio en decadencia, un poble proxlrn a la mort». En
aquest paraqraf s'hi expressa una concepcio de la poesia entesa com un estat de
creativitat intens i col-lectiu que abasta la totalitat de les manifestacions individuals
i nacionals. La poesia era quelcom rnes, i de molt, que un genere literari, era com
una mena de torca enerqetica capay d'integrar activament tot un poble en un pro­
ces d'accio i de construccio. Per aixo, Rossello considerara que Homer, Odin,
Ossian, Virgili i Horaci, Valmiki, Confuci i Mahoma, Moisss i els profetes, Dant,
Schiller i Goethe, Emerson i Withman, son l'expresslo maxima de la poesia, perque
varen saber catalitzar en les seves veus individuals les aspiracions i la identitat de
les seves nacions, a les quais contribu"iren decisivament a donar forma i concrecio
material. D'aquesta manera varen fer possible que tot allo que dins la col-lectivitat
tan sols existia de manera informe i ernbrionaria, s'acabas consolidant i esdevin­
ques una guia de viatge per afrontar els reptes del futur com a ccllectivitat energi­
ca i cohesinada. Per reblar el clau ateqira: «La qui [nacio] posseeix un Dant esta
16 Podem lIegir la cronica de I'acte a «LA», 27 novembre 1905, ps. 1 i 2.
17 Obres Completes, p, 1099. Costa en dona l'explicaci6 a Rossell6: «Justament el dia abans mon pare
tenque mal de ceia i certes convulsions nervioses qui I'alarmaren un poc, no essent-li acosturnades».
18 «LA" en va reproduir alguns fragments tradutts al castella (28 novembre 1905, ps. 1 i 2). «La Ciudad»
(9 desembre 1905, nurn, 10) el publica fntegrament i en catala. Totes les citacions en procedeixen.
19 Obres Completes, ps. 1090-1100.
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rnes estretament unida que mai hi puga estar una Russia muda -ha dit Carlyle».
Un altre aspecte destacable del contingut de la intervenci6 de Joan Rossell6
es la contraposici6 que fa entre els pobles lIatins i els saxons. De la cornparanca
en surten clarament malparats els primers. Eis segons, en canvi, representarien el
model positiu. Eren percebuts com uns pobles plens d'energia interior, amb una
gran capacitat d'iniciativa creadora i practice. d'un individualisme lIiure: «me sem­
bla que'ls pobles lIatins qui son tan impressionables y sentimentals, com poc prac­
tics, haurien de voler imitar I'esperit de tolerancia, I'afecte a la regi6 y a la familia,
el persistent amor al traball, la preferencia a 10 propi, sens deixar d'estudiar 10 atern
qu'ho mereix, per aprofitar ses ensenyanses, y el respecte y sumisi6 a I'autoridat,
que son les qualitats caracterfstiques dels alemanys y anqlo-saxons». La conclusi6
final a que arriba Rossell6, que te el seu origen en el pensament de Carlyle, es que
sempre acostuma a haver-hi una correspondencia d'esplendor 0 de decairnent
entre els aspectes materials i els artfstico-culturals d'una col-lectivitat: «Volia remar­
car com les races rnes equilibrades y els pobles rnes positius y avencats de la terra,
s6n els rnes enamorats de la poesfa; y com aquesta afici6 lIuny de destorbar pels
avensos y perfeccionament de les ciencies y del traball material, es una font ines­
troncable de proqres», I aquesta es la f6rmula que acaba proposant als inquers a
la part final del seu discurs: «Aixl es que al aconsellarvos el conreu de les arts y de
les ciencies, I'amor al estudi y l'afici6 an els goigs purs del esperit, no he tractat d'a­
Ilunyarvos de la vida agitada de trafec y negoci y menys encara de I'agricultura, a
la que sempre heu tengut veritable inclinaci6, ben al reves, desig veurervos tigurar
entre els pobles desperts y actius; y que la vostra fira, la classica fira d'inca, pren­
ga eilloc que Ii pertoca, ates el temps que nos trobarn».
«La Alrnudaina» dos dies despres va donal' a coneixer extensos fragments del
parlament de Rossel16 i el setmanari «La Ciudad», que s'editava a Palma, el va
publicar fntegrament, amb la qual cosa va tenir repercussi6 en tot l'ambit de I'illa.
Almenys sabem que fou valorat molt favorablement per Miquel Costa i Llobera i
Joan Alcover. Costa no en va escatimar els elogis: «Mil felicitacions pel teu discurs
del Certamen d'inca. Es magistral, pie d'idees, nou i brillant, sense efectismes ...
massa bo per Inca... ». I a continuaci6 hi afegia la seva valoraci6 global del
Certamen: «Amb aqueix discurs ja n'hi ha prou per dignificar un Certamen Literari.
Amb tal parlament i les poesies premiades, entre les quais n'hi ha qualcuna de pri­
mera, ja tenien motius de sentir-se satisfets els promotors del Certamen i tots
quants hi assistiren- 19. Alcover tambe va felicitar J. Rossell620. Tant I'un com I'al­
tre, coincidint en la idea de «rnassa bo per Inca», trobaren que la qualitat i el nivell
del discurs eren massa elevat per un acte que s'havia celebrat en una poblaci6 com
Inca i davant la gent que hi va assistir.
20 Ibid., ps. 1100-1101.
21 "LA», 23 setembre 1905, ps. 1 i 2.
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7. Un aspecte molt destacable del Certamen va ser el nivell de normalitat lin­
gufstica que va tenir, tant en la seva concepcic com en el seu desenvolupament.
Per comenc;:ar, el cartel I de la convocatorla era fntegrament en catala, I aixf el va
publicar "La Almudaina--". Dels dotze premis, n'hi havia vuit que tan sols accep­
taven treballs en catala, Eren els de poesia, prosa i tematica local. Eis altres qua­
tre, els destinats a estudis socials i economics, tant podien ser en catala com en
castella. La majoria dels treballs presentats degueren ser en la lIengua del pals.
Dels guanyadors 0 dels que obtingueren accesits, foren una minoria els que eren
redactats en castella.
L'acte de concessio dels premis tambe es va desenvolupar del tot en catala=',
EI batle hi va fer la presentacio, el secretari hi lIegf la memoria i el veredicte i el pre­
sident del jurat i el mantenidor hi feren els seus discursos. Aquest us tan normalit­
zat de I'idioma del pais en un acte public solemne presidit per les autoritats no era
aleshores la norma. Feia nornes uns pocs anys, e11897, que Oliver havia fet us del
catala en el sale de piens de l'Ajuntament de Palma despres de molt de temps d'es­
ser-hi proscrit, per parlar de Marian Aguila en ocaslo de la seva proclamacio com
a fill it-lustre de la ciutat. AI comenc;:ament del segle l'us del catala en les sessions
plenaries del mateix Ajuntament havia estat motiu de controversia publica entre
aquells que n'eren partidaris, regionalistes i republicans, i els que no ho eren, els
politics dlnastics. EI Certamen d'inca es un exemple de que la consciencia lingufs­
tica en exercici ja comenc;:ava a existir i a manifestar-se, encara que fos minorlta­
riament, a la Mallorca de les primeries d'aquest segle.
Per una carta de M. Costa a J. Hossello podem saber que la naturalitat amb
que es va fer us de la Ilengua catalana no va ser ben acceptada per tothom: «Pero
vet aquf que segons notfcies fresques hi hague subjectes que se lIamentaren d'ha­
ver assistit a un acte tot en mal/orquf, i que si haguessin sabut 10 que havia d'esser
ja no hi serien anats ... Quin pais i quin public! Aquf nornes hi cap la literatura de
"Blanco y Negro» 0 I'»ABC». Eis escriptors mallorquins nos hem de resignar de
romandre inedits per Mallorca»>. Tota una mostra de I'autoodi de certs sectors de
mallorquins, sobretot d'aquells que rnes poc 0 rnes molt s'havien integrat en el man
de la cultura acadernica i oficial, i que d'aquesta lnteqracio n'havien fet un senyal
d'ascens i dtferenciacio social. I tarnbe, en el comentari de Costa, hi trobam assen­
yalada la dificultat que tenien els escriptors adscrits activament a la cultura nacio­
nal per a connectar amb la propia societat.
Caldria esbrinar si la manca de contlnurtat d'aquest primer Certamen podria
explicar-se com una consequencia d'aquest rebuig que manifestaren alguns sec­
tors d'inquers, no sabem ni quants ni quins, a causa del to mallorquinista que havia
22 A la cronica de I'acte publicada a «LA» el fet as assenyalat explicitament: «en hermosa lenguaje
rnallorqufn», «en buen rnallorqum».
23 Obres Completes, ps. 1090-1100.
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tengut. En la mesura que el Cercie d'Obrers Catblics va continuar sent una entitat
activa, que, a mes ames, celebrava de tant en tant actes literaris, hi havia la pla­
taforma des de la qual organitzar la repetici6 de l'experlencia. Per tant, la no con­
vocatoria d'un altre Certamen se situa en el terreny de les decisions i no en el de
les possibilitats.
8. De l'analisi de les dades i dels fets d'aquest Certamen literari en podem deduir
unes quantes observacions generals, que serviran per sintetitzar les seves aporta­
cions rnes significatives i transcendents, aixf com tarnbe el seu valor i representa­
tivitat en el context cultural de l'epoca. N'assenyalarem tres a tall de conclusions:
a) EI fet de la celebraci6 a Inca d'un Certamen d'aquestes caracterfstiques indi­
ca que el recobrament cultural ja havia transcendit qeoqraficament el clos de Palma.
Ais voltants de I'any 1900, almenys Manacor, amb una Capella de Manacor molt
activa i emblematica, i S6l1er, on el fet que Santiago Rusinyol hi residfs una bona
temporada degue contribuir-hi, ja s'havien incorporat al moviment cultural regiona­
lista. Inca s'hi va afegir de manera rnes publica i solemne amb aquest Certamen.
b) EI Certamen va ser el fruit d'una iniciativa empresa a partir d'una coin­
cidencia entre el regionalisme cultural i el catolicisme. Eis catolics aleshores tenien
una actitud ofensiva i pretenien competir amb les altres ideologies, especialment
amb les obreristes i laiques, per guanyar-se l'adhesi6 de la societat, sobretot la d'a­
quells sectors rnes predisposats a deixar-se convsncer per les organitzacions repu­
blicanes i socialistes, obertament anticiericals. En aquest context, el moviment
catolic es planteja la iniciativa en el camp de la cultura com un dels seus objectius
prioritaris. I el regionalisme conservador, tant el cultural com el politic, en la mesu­
ra que representava la revitalitzaci6 i actualitzaci6 de la tradici6, concebuda com un
fre d'aquella modernitat percebuda com una plaga maligna, va ser l'opci6 que con­
sideraren mes eficac;: i vallda. D'aquesta sfntesi entre regionalisme i catolicisme,
Miquel Duran en podria ser un exemple emblematic
c) EI Certamen va representar una passa rnes en la consolidaci6 d'una nova
generaci6 de poetes: els de la primera generaci6 de la mal anomenada Escola
Mallorquina, als quais seria mes aciaridor qualificar d'escriptors noucentistes. L'any
segOent, amb l'edici6 de «Mitjorn», una publicaci6 ciarament generacional, assoli­
rien la seva consolidaci6 definitiva i donarien una identitat ideolbgica propia a la seva
activitat literaria. Ara be, el discurs de qracies de Joan Rossell6 va repondre encara
a un ideari modernista, observable sobretot en I'apologia dels valors culturals i vitals
saxons enfront dels Ilatins, ben a les antipodes de la Ifnia que impulsarien els nou­
centistes, amb M. Costa al capdavant amb les seves Horacianes (1906).
